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ｍｏれ0わｍｅｏ乃班ｅ去れまｅｒγαりα，み］β鋸Ｃゐ班αりＪ′（£）Ⅰ≦入0朋［α，み］かβ0γ乃ｅＯ＜入＜1・
乃ｅ和
上らｅ（′伸一α昆ｅ（梱） ＝0（㌫）・
Ｐｒｏｑｆ Ｗｅｓｅｔ野（ｘ）＝［ｘ］＋1／2ａｎｄｘ（ｘ）＝Ｘ－Ｑ（ｘ）・Ｔｈｅｎ
上らｅげ伸一α左あｅ（伸））＝上らｅ（頼糎イｅ（榊）。咽
（2・1）
．Ｊ
．（
ｅ（Ｊ（諾））ｄ（ズー野（諾））
ｅ（Ｊ（諾））ｄｘ（諾）
＝［ｅ（柏））ｘ（∬）］已－
＝－、ｆ‾
Ｗｂｅｒｅ月（α，あ）＝ｅ（Ｊ（り）ｘ（み）－ｅ（′（α））ｘ（α）・
ＴｈｅＦｂｕｒｉｅｅｘｐａｎｓｉｏｎｏｆｘＩＳ
ｘ（∬）＝－∑
几＝1
．王む ｘ（諾）（ｅ（∫（諾）））′血
（ｅ（Ｊ（∬）））′ｘ（諾）ゐ＋月（α，恥
㌻ｓｉｎ（2打氾諾）
汀乃
ｉｆｘｉｓｎｏｔａｎｉｎｔｅｇｅｒ，ａｎｄｔｈｅｓｅｒｉｅｓｉｓｂｏｕｎｄｅｄｌｙｃｏｎｖｅｒｇｅｎｔ，ＳＯｔｈａｔｗｅｍａｙｍｕｌｔｉｐｌｙ
ｂｙａｎｉｎｔｅｇｒａｂｌｅｆｕｎｃｔｉｏｎａ，ｎｄｉｎｔｅｇｒａｔｅｔｅｒｍ－ｂｙ－ｔｅｒｍ・Ｔｈｕｓ
（ｅ（′（諾）））′ｘ（諾）ゐ＝－
（2・2）
Ⅵ毎ｈａｖｅ
差三上ら ｓｉｎ（2打陀諾）（ｅ（Ｊ（諾）））′ゐ
ン差‡（上らｅ（梱＋乃姉）ゐ－上むｅ（粧乃姉）ゐ）・
上ｂｅ（′針棚（諾）ゐ＝上あ
Ｊ′（諾）
Ｊや）一花
ｄ（ｅ（Ｊ（諾）一犯諾））・
ＴｏｔｔｏｒｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＥｄｕｃａｔｉｏｎＣｅｎｔｅｒ，ＢＵＬＬＥＴＩＮ Ｎｕｍｂｅｒｌ（2004）　129
Ｗｉｔｈｏｕｔｌｏｓｓｏｆｇｅｎｅｒａｌｉｔｙ，ＷｅｍａｙａＳＳｕｍｅｔｈａｔ
Ｊ′（ご）
Ｊ′（霊）一犯
ｉｓｎｏｎ－ｄｅｃｒｅａｓｌｎｇ．Ｔｈｅｎ，
ｂｙｔｈｅｓｅｃｏｎｄｍｅａｎｖａｌｕｅｔｈｅｏｒｅｍ，ｆｂｒｓｏｍｅＥ∈（ａ，ｂ），Ｗｅｈａｖｅ
Ｊ′（£）
Ｊや）一犯
ｄ（ｅ（Ｊ（諾）一花諾））
Ｔｈｅｒｅｆｂｒｅ，ｆｂｒｎ≧1，Ｗｅｈａｖｅ
（2・3）
Ｓｉｍｉｌａｒｌｙ，Ｗｅｈａｖｅ
（2・4） ．Ｊ才一
Ｊ′（み）
Ｊ′（あ）一花
′′（ム）
′′（み）一花
ｅ（′（諾）－仰げ（諾）ゐ
ｅ（′（∬）＋乃諾げ（∬）ゐ
上ら ｄ（ｅ（Ｊ（∬）一犯諾））
（ｅ（Ｊ（む）一雨）－ｅ（Ｊ（ど）一花∈））
2げ′（矧　ノ　2入
≦
和一げ′（矧二花一人‘
2げ′（矧　ノ　2人／2入
＜－－－－－－一ＴＴ≦
花＋げ′（矧二花＋入二花一入．
Ｔｈｕｓ，ｂｙ（2・1），（2・2），（2・3），ａｎｄ（2・4），ＷｅｈａＪＶｅ
上♭ｅ（伸－α昆ｅ…
（ｅ（Ｊ（諾）））′ｘ（ご）ゐ＋月（α，り
（ｅ（Ｊ（諾）））′ｘ（∬）ゐ
ｅ（Ｊ（諾）＋Ｍげ（諾）ゐ
1
乃（㍑一入） ）
＋2
＝0（㌫），
Ｗｈｉｃｈｃｏｍｐｌｅｔｅｓｔｈｅｐｒｏｏｆ．
Ｗ占ｑｕｏｔｅＬｅｍｍａｌＯ．5ｉｎ［11，ｐ．226］．
ｅ（拍卜皿げ（諾）ゐ
130　　　ＫａｚｕｏＧＯＴＯ，ＹｕｋｉｏＯＨＫＵＢＯ：Ｌｏｗｅｒｅｓｔｉｍａｔｅｏｆｔｈｅｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌｓｕｍｓｏｆｔｈｅ
ＳｅｑｕｅｎＣｅ（ａｎ＋βｌｏｇｎ）ａｎｄｉｔｓａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｔｏｔｈｅｄｉｓｃｒｅｐａｎｃｙ
Ｌｅｍｍａ2．3（［11，ＬｅｍｍａｌＯ．5】）・Ｌｅｉｐ（ｘ）ｂｅ ａｐｏｓｉｉｉｖｅ ｄｅｃｒｅａｓｉｎｇ ａｎｄ ｄｉ節ｒ－
ｅｍわα地ルれＣわｏｍ ｄ頭れｅ Ｏ相続ｅ　れｆｅｒぴαｇ［α，叶　〝〆′（諾）ね扉ｃｏ托βね和まβ加αｍｄ
〆（諾）／〆′（諾）由ｍｏ㍑00れｅＯｍ［α，軋班ｅれ
．、（ら
Ｐ（∬）ｅ（ｇ（∬））ゐ ＜8ｍａｘ
‾　　α＜ご＜ら 〆′（諾）ｌｌ／2）＋　ｍａｘα＜∬＜む
Ｔｈｅｆｏ1ｌｏｗｌｎｇｌｅｍｍａｉｓａｓａｄｄｌｅ－ｐＯｉｎｔｔｈｅｏｒｅｍ，Ｗｈｉｃｈｉｓｐｒｏｖｅｄｂｙｃｏｍｂｉｎｉｎｇ
Ｌｅｍｍａ2．1ａｎｄａｐａ，ｒｔＯｆｐｒｏｏｆｏｆ［5，Ｐ．71，Ｌｅｍｍａ2］・
Ｌｅｍｍａ2．4．Ｓｕｐｐｏｓｅｔｈａｔ9（ｘ）ａｎｄｐ（ｘ）ａｒｔ，代αｇ－Ｖａｌｕｅｄ舟ｎｃｉｉｏｎｓｏｎｔｈｅｉｎｉｅｒｖａｌ
［α湖び最ｃゐβαわ的班ｅルｇｏｌ〃両ｃｏれ巌わｏｍβニ
（ｉ）〆′′（諾）言βＣＯれ血祝0祝βαｍｄ〆′（諾）ｅ£ねねｏｍ［α，柚
（ｉｉ）ｅ鵡ｅγ〆′＞00ｍ［α，み］ｏｒ〆′＜00れ［α，ら］；
（ｉｉｉ）兢ｅｒｅｅ£宜βねαｍ祝ｍむｅｒγ托2＞0β鋸Ｃゐｆ如才
タ′′（霊）ｘｍ20れ［α，輔
（ｉｖ）班ｅ柁ｅ£古βねαれ祝ｍみｅｒｍ3β祝Ｃゐ班αｆタ′′′（諾）≪ｍ3；
（Ⅴ）班ｅ柁ｅ£言βまｍ祝ｍみｅｒβ月も，ガ1，αｍｄ月ちβ祝Ｃゐ班αｆ
甲（諾）≪軌，〆（諾）≪耳1，〆′（ご）≪ガ2；
（ｖｉ）〆（ｃ）＝0かβ0γ乃ｅＣ∈［α，叶
乃ｅれ
上あ紬（ｇ（榊＝ｅ（踊＋吉ｓｇｎ（〆′（。）））刷〟（。）・－1′2
＋0（仇ｍ；1ｍ三／3）＋0（仇ｍ；1）＋0岬2γ托；1（み－α））
（2．5）　　　　　＋0（仇ｍ；2ｍ3（み－α））＋0岬2ｍ；2γ托3（♭－α）2）
＋0（Ｈｏｍｉｎ（ｍ；1／2，ｌ9′（ａ）ｌ－1））＋0（Ｈｏｍｉｎ（ｍ；1／2，Ｉ9／（ｂ）ｌ－1））・
Ｐｒｏｑｆ Ｓｅｅ［4，Ｌｅｍｍａ2・5］ｏｎｔｈｅｄｅｔａｉ1ｅｄｐｒｏｏｆ・　　　　　　　　　　　　□
Ｔｈｅｆｏ1ｌｏｗｉｎｇｌｅｍｍａｉｓＫｏｋｓｍａ，ｓｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ（ｓｅｅ［6，ｐ．143，Ｔｈｅｏｒｅｍ5・1］）・
Ｌｅｍｍａ2．5（Ｋｏｋｓｍａ，ｓｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ，［6］）・Ｌｅｔｆｂｅａｐｅｒｉｏｄｉｃ♪ＪｎＣｔｉｏｎｏｎ［0，1］ｏｆ
あ0視れｄｅｄ㍑ｒ盲αｆ加Ⅴ（ルαｍｄＪｅｆ（£氾）みｅαβｅヴ祝ｅ陀Ｃｅげ柁αｇｍ“ｍみｅｒβ扉［0，1）・乃ｅれ
妄墓相車上1Ｊ（坤叫≦Ⅴ（′）かⅣ（諾几）・
ＡｐｐｌｙｉｎｇＬｅｍｍａ2・5，ＷｅＯｂｔａｉｎｔｈｅｆｏ1ｌｏｗｌｎｇｌｅｍｍａｂｙｔｈｅｓａｍｅｒｅａＪＳＯｎｌｎｇａＳ
ｉｎｔｈｅｐｒｏｏｆｏｆ［6，ｐ．143，Ｃｏｒｏｌｌａｒｙ5・1］（ｓｅｅａｌｓｏ［1，ｐ・95］）・
ＴｏｔｔｏｒｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＥｄｕｃａｔｉｏｎＣｅｎｔｅｒ，ＢＵＬＬＥＴＩＮ Ｎｕｍｂｅｒｌ（2004）　131
Ｌｅｍｍａ2・6（［6］，［1】）・Ｌｅｔ（ｘｎ）ｂｅａｓｅｑｕｅｎｃｃｑｆｒｅａｌｎｕｍｂｅｒｓ・Ｔｈｅｎ，ｊｂｒａｎｙｐｏｓ．
品－（ＪＪ血〟ｒＪ・／′．
芸格（ん諾乃）‡≦姉）・
3　ＰｒｏｏｆｏｆＴｈｅｏｒｅｍｌ．1
ＴｏｐｒｏｖｅＴｈｅｏｒｅｍｌ．1，Ｗｅｎｅｅｄｔｗｏｌｅｍｍａｓ．
Ｌｅｍｍａ3．1．Ｌｅｉαｂｅａｎｉｒｒａｔｉｏｎａｌｎｕｍｂｅｒ，βｂｅａｎｏｎ－ＺｅｒＯｒｍｌｎｕｍｂｅｒ，ａｎｄｈｂｅ
αｐＯβ如ｅ　乃吻ｅｒ．ｒ玩乃
∑　ｅ（ん（α花＋βｌｏｇ㍑））
ｃ／2＜乃≦2ｃ
1βｌｌ／2ん1／2
ｌた－α叫
＋0
ｅ（β抽ｇ（㌃覧）－βん－撃欝）
例1／3ん1／3
ぴゐｅｒｅｋ［α叫（ｓｇｎ（β）＋1）αれｄｃ＝有蓋αｍｄ鮎ｃｏｍ血ねぬｐｇ榊伽
0タβα代αｂβＯｇ祝まｅ．
Ｐｒｏｑｆ Ｗｅｎｏｔｅｔｈａｔｃ＞0．Ｗｅｓｅｔａ＝Ｃ／2，ｂ＝2ｃａｎｄｆ（ｘ）＝ｈ（α諾＋βｌｏｇｘ）・
Ｔｈｅｎ
∑ｅ（仲））＝∑ｅ（仲卜叫
α＜几＜ら　　　　　　　　α＜几＜ら
（3・1）
??
?
??
?
ｅ（（αん－た）几＋βんｌｏｇｍ）
ｅ（タ（花）），
Ｗｈｅｒｅｇ（ｘ）＝（αｈ－ｋ）ｘ＋βｈｌｏｇｘ・
Ｎｏｗ，ＷｅＳｕｐｐＯＳｅｔｈａｔβ＞0．Ｆｏｒｘ∈［ａ，ｂ］，Ｗｅｈａｖｅ
〆（諾）＝αん－た＋些
諾
＜呈些－（た－αん）
Ｃ
＝2βん阜諺－（た－αん）
＝た－αん．
132　　　ＫａｚｕｏＧＯＴＯ，ＹｕｋｉｏＯＨＫＵＢＯ：Ｌｏｗｅｒｅｓｔｉｍａｔｅｏｆｔｈｅｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌｓｕｍｓｏｆｔｈｅ
ＳｅｑｕｅｎＣｅ（ａｎ＋βｌｏｇｎ）ａｎｄｉｔｓａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｔｏｔｈｅｄｉｓｃｒｅｐａｎｃｙ
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，Ｓｉｎｃｅ
〆（諾）＝（αん－た）＋些≧－（た－αん）払ｒ諾＞0，
諾
ｗｅ ｈａｖｅ
ｌｇ′（諾）一≦た－αん　ｂｒα≦∬≦み．
Ｓｉｍｉｌａｒｌｙ，ｉｎｔｈｅｃａｓｅＰ＜0，Ｗｅａ，1ｓｏｈａｖｅ
】ｇ′（ご）ｌ≦αん－た　ゎｒα≦諾≦み．
Ａｎｙｗａｙｗｅｈａｖｅ
肘（諾）Ⅰ≦ｔた－αんｌ　払ｒα≦諾≦み．
Ｈｅｎｃｅ，ｂｙ（3・1）ａｎｄＬｅｍｍａ2．2ｗｉｔｈ入＝ｌｋ－αｈｌ，ＷｅＯｂｔａｉｎ
（3・2）α某らｅ（川蝉α左占ｅ（ｇ（乃））＝上古ｅ（ｇ（榊＋0（
Ａｐｐｌｙｉｎｇｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎｂｙｐａｒｔｓｔｏｔｈｅｉｎｔｅｇｒａｌｉｎ（3・2），ＷｅＯｂｔａｉｎ
ｅ（（αん－た）ご＋βんｌｏｇ諾）ゐ
ｅ（（αん－た）諾）ｅ（βんｌｏｇ諾）ゐ
ｅ（（αん－た）諾）
2打盲（αん－た）
ｅ（（αん－た）諾）
2打宜（αん－た）
ｅ（βんｌｏｇご）ゐ
ｅ（（αん－た）諾）
αん－ゐ　′▼’－諾βん与。（βん1。ｇ可ゐ
（3・3）
2打言（αん－た）
（ｅ（（αん－た）あ＋βんｈｇむトｅ（（αん－た）α＋βんｂｇα））
一芸烏（（αん坤＋βんｌｏ射けゐ
蓋上あ三ｅ（（αん
た－αん
Ｗｈｅｒｅｌク（諾）＝1／諾・
ーた）∬＋βんｌｏｇ諾）ゐ＋0
？（∬）ｅ（ｇ（£））ゐ＋0
Ｉた－αん
た一α九
ＴｏｔｔｏｒｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＥｄｕｃａｔｉｏｎＣｅｎｔｅｒ，ＢＵＬＬＥＴＩＮ Ｎｕｍｂｅｒｌ（2004）　133
Ⅵ毎ｓｈｏｗｔｈａｔ ｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｉｎ Ｌｅｍｍａ2．4ａｒｅｓａｔｉｓｆｉｅｄ：
9′′′（ｘ）ｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓａｎｄｐ′′（ｘ）ｅｘｉｓｔｓｏｎ［ａ，ｂ］
ｂｙｔｈｅｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓｏｆ9（ｘ）ａｎｄ～ク（ｘ）；
ｉｆβ＞0，ｔｈｅｎｆｂｒａ≦ｘ≦ｂ，
βん。－2≪βん（去）2≦一夕′′（車＝ん厄－2≦βん（…）2≪βん。－2；
ｉｆβ＜0，ｔｈｅｎｆｏｒａ≦ｘ≦ｂ，
－βんｃ－2≪－βん（去）2≦〆′（諾）＝－βん。－2≦－βん（…）2≪－βん√2；
肌諾）ｌ＝2伸－3≦21βｌん（；）－3≪βん√3；
1　2　　1
ｌｐ（諾）ｌ＝－≦－≪－，
諾　　　Ｃ Ｃ
2＼2　1
－刷＝去≦（…）‘≪吉；
・㈹－≦芸≦2（‡）3≪吉；
〆（ｃ）＝0，Ｃ∈［α，み］．
Ｈｅｎｃｅ，ＷｅＣａｎａｐｐｌｙＬｅｍｍａ2．4ｗｉｔｈｍ2＝ｌβｌｈｃ．2，ｍ3＝ｔＰｌｈｃ‾3，Ｈｏ＝Ｃ‾1，
ガ1＝Ｃ－2，ａｎｄガ2＝Ｃ－3・
Ｗｅｃｏｍｐｕｔｅｅａｃｈｔｅｒｍｏｎｔｈｅｒｉｇｈｔ－ｈａｎｄｓｉｄｅｏｆ（2．5）ｉｎＬｅｍｍａ2・4ａｓｆｂｌｌｏｗｓ：
ｅ（ｇ（。）・言ｓｇｎ（タ′′（。）））刷′（。）■叫2＝三（脚2）－1′2ｅ（ｇ（。卜撃禁）
＝ｔ剖－1′2ん－1′2ｅ（タ（。卜撃），
仇妬1ｍミ／3＝。－1（ｌβ1ん。－2）－1（榊。－3）1／3＝値「2／3ん－2／3，
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ＳｅｑｕｅｎＣｅ（ａｎ＋βｌｏｇｎ）ａｎｄｉｔｓａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｔｏｔｈｅｄｉｓｃｒｅｐａｎｃｙ
仇ｍ；1＝Ｃ刊β匝ｃ‾2）‾1＝ｌ例‾1ん‾1，
仇ｍ；1（－α＝…。－3榊√2）－1。＝…酔打
軌ｍ；2瑚→＝…。－2（榊。－2）－2肘3。＝…1β1－㍍，
坑ｍ；叫泄－α2＝里。－3榊。－2）「榊√3㌔＝芸軒ん－1，4
仇ｍｉｎ（ｍ；1／2，ｌ〆（α）ｌ－1）≦現〆（α）】－1
＝√1ｌαん－た＋許1
た－αん　　1
βんｌた－α呵
＝1βｌ‾1ん‾1，
ａｎｄｓｉｍｉｌａｒｌｙ，
仇ｍｉｎ（ｍ；1／2，榊）ｔ－1）≦博「1ん十
Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｂｙＬｅｍｍａ2．4，ＷｅＯｂｔａｉｎ
声（廟（榊＝一例－1′2ん－1′2ｅ（ｇ（。卜撃）
（3．4）　　　　　　　　　＋0（1β「2／3ん‾2／3）＋0（値「1ん‾1）．
Ｆｒｏｍ（3・3）ａｎｄ（3・4），ｉｔｆｂｌｌｏｗｓｔｈａｔ
上ら ｅ（タ（諾））ゐ
β九
た－αん
（3．5）＋0
（肘′2ん－1′2ｅ（タ（。ト彗欝）＋0（－β－－2′3ん－2′3）＋0（伸一1））
‡た－αん
ｌβｌｌ／2ん1／2
ｌた－α叫 ｅ（ｇ（。卜撃）＋0（
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Ｂｙ（3・2）ａｎｄ（3・5），ＷｅＯｂｔａｉｎ
∑ｅ（仲））
α＜れ＜ら
刷1／2ん1／2
ｌた－α叫
＋0
ｅ（榊有蓋）－βん－撃）
刷1／3ん1／3
ＷｈｉｃｈｃｏｍｐｌｅｔｅｓｔｈｅｐｒｏｏｆｏｆＬｅｍｍａ3．1．
Ｌｅｍｍａ3・2・Ｌｅｔαｂｅａｎｉｍｌｉｉｏｎａｌｎｕｍｂｅｒ，βｂｅａｎｏｎ－ＺｅｒＤｒｅａｌｎｕｍｂｅｒ，ａｎｄｈｂｅ
αｐＯβ記γｅｍ吻ｅｒ．ｒんｅγ1
1≦≡′2ｅ（ん（α叫βｌｏｇ掴β叫梱り2＋項β－ん＋芸）
＋刷1／2ん1／2＋
Ｉた－α可
＋1，
βん
ぴゐｅｒｅた＝【叫＋喜（ｓｇｎ（β）＋1）αｍｄｃ＝㌃三話α乃ｄ班ｅｃｏｍβ加王宮叩ｇ才ｅｄみ拍ｅ≪
ねαお0祝ｆｅ．
Ｐｒｏｑｆ Ｗｅｍａｙｓｕｐｐｏｓｅｔｈａｔβ＞0；Ｏｔｈｅｒｗｉｓｅ，ＷｅｒｅＰｌａｃｅαｂｙ－αａｎｄβｂｙ－β．
ＷｅｈａＪＶｅｔｈｅｔｒｉｖｉａｌｅｑｕａｌｉｔｙ：
（3・6）　　　∑　ｅ（頃α氾＋βｌｏ帥））＝　∑　ｅ（ｇ（乃））＋0（1），
1≦れ≦ｃ／2　　　　　　　　　　　1＜れ≦ｃ／2
Ｗｈｅｒｅ9（ｘ）＝αん諾＋βｈｌｏｇｘ・Ｓｉｎｃｅ91（ｘ）ｉｓｄｅｃｒｅａｓｉｎｇ，ＷｅＣａＪｎｄｅ鮎ｅａｐａｓｆｏ1ｌｏｗｓ：
1
タ′（αｐ）＝ｐ一言
αｐ＝
ｂｒｐ∈Ｚ，ｐ＞αん＋芸・
2βん
2（ｐ－αん）－1’
ＶＶｅ ｎｏｔｅ ｔｈａｔ
ａｎｄａｐｉｓｄｅｃｒｅａｓｌｎｇ・
Ｔｈｅｎ
β－1
（3・7）∑　ｅ（タ（兜））＝∑　∑：ｅ（ｇ（花））＋∑ｅ（タ（乃））＋　∑　ｅ（ｇ（花）），
1＜れ≦ｃ／2　　　　　ｐ＝ｒα㌢＋1＜れ≦αｐ ｌ＜几＜αさ　　　　　αｒ＜几≦ｃ／2
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ＳｅｑｕｅｎＣｅ（ａｎ＋βｌｏｇｎ）ａｎｄｉｔｓａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｔｏｔｈｅｄｉｓｃｒｅｐａｎｃｙ
ｗｈｅｒｅｒ＝ｍｉｎ（ｐ∈盗‥ｇ／（ｃ／2）≦ｐ一書）ａｎｄｓ＝ｍａＸ（ｐ∈盗：Ｐ一書＜ｇ／（1））・
Ｓｉｎｃｅ
（3・8）　　た＝タ′（。）＜踊2）≦ｒ－芸＝絢）＜ｒ，
ｗｅｈａｖｅ
ｒ＞た＋1，
αｒ≦αた＋1・
Ｓｉｎｃｅ9／（ｘ）ｉｓｄｅｃｒｅａｓｉｎｇａｎｄ9／（ｃ／2）≦ｇ／（ａ，）ｂｅｃａｕｓｅｏｆ（3．8），Ｗｅｈａｖｅ
Ｃ
（ｌ，，≦盲
Ｓｉｎｃｅ
ｌｌ
〆（αβ）＝β一言＜沼1）≦打盲＝タ′（α叶1）
ａｎｄ9，（ｘ）ｉｓｄｅｃｒｅａｓｉｎｇ，ＷｅＯｂｔａｉｎ
α叶1≦1＜αβ・
Ｈｅｎｃｅｉｔｆｏｌｌｏｗｓ ｔｈａｔ
Ｃ
α叫≦1＜αβ＜…＜α叶1＜αｐ＜…＜αｒ≦α恥αｒ≦豆，
ａｎｄ
た＋1＜ｒ＜ｒ＋1＜…＜ｐ＜ｐ＋1＜…＜β．
ｆｂｒｒ≦ｐ≦β－1，Ｗｅｈａｖｅ
ｌ
Ｉタ′（可一画≦亘Ｏｎ［α軒ｈαｐ］・
Ｔｈｅｎ
（3・10）　　∑：ｅ（ｇ（花））＝　∑：ｅ（タ（乃）一夕花）＝　∑：ｅ（ｐ（乃）），
αｐ＋1＜ｎ≦αｐ　　　　　　αｐ＋1＜れ≦αｐ　　　　　　　　　αｐ＋1＜れ≦αｐ
Ｉ
Ｗｈｅｒｅｐ（ｘ）＝ｇ（ｘ）－ＰＸ・Ｓｉｎｃｅ）ｐ′（ｘ）Ｉ＝ｌ9，（ｘ）－Ｐｌ≦亘Ｏｎ［ａｐ＋1，ａＰ］，Ｌｅｍｍａ2・2
ｗｉｔｈ＾＝言ｙｉｅｌｄｓ
（3・11）
αｐ．芸≦αｐｅ伸））＝仁ｅ（ｐ伸＋0（1）・
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Ⅵ屯ｈａｖｅ
ｆ二二二二－
（3・12）
ｅ（Ｐ（諾））血＝ ｅ（タ（諾）－ｐ諾）ゐ
ｅ（（αん－ｐ）諾＋βんｌｏｇ諾）ゐ
ｅ（（αゐ一夕）∬）ｅ（βんｌｏｇ∬）ゐ
ｅ（（α九－ｐ）ご）
2叫αん一夕）
2打言（αゐ一夕）
ｅ（βんｌｏｇご）血
］：＋1－£上二刷（梱
ｗｈｅｒｅｐ（ｘ）＝Ｘ－1・Ｓｉｎｃｅｐ′（ｘ）＝αｈ－Ｐ＋警ａｎｄｐ′′（ｘ）＝－票＜0，ＷｅＯｂｔａｉｎ
1　＿＿＿．　甲（諾）ａｎｄ
βん　ｕ▲川Ｉｐ〝（£）ｔｌ／2
＝（βん）‾1／2
Ｔｈｅｒｅｆｂｒｅ，ａｐｐｌｙｉｎｇＬｅｍｍａ2．3，ＷｅＯｂｔａｉｎ
（3・13）　上二伸（Ｐ（榊＝0（（βん”＋0（（β机・
Ｂｙ（3・12）ａｎｄ（3・13），ＷｅＯｂｔａｉｎ
（3・14）上：1ｅ（榊＝0（
Ｂｙ（3・10），（3・11），ａｎｄ（3・14），Ｗｅｈａｖｅ
（3・15）　　∑：ｅ（タ（花））＝0
αｐ＋1くｍ≦αｐ
ｆｏｒｒ≦ｐ≦ｓ－1．Ｓｉｍｉｌａｒｌｙ，ＷｅＯｂａｔｉｎ
（3・16）　　∑ｅ（タ（花））＝0
1＜几＜α占
αん－ｐｔ
αん－β】
＋0（1）
＋0（1）・
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ＳｅｑｕｅｎＣｅ（ａｎ＋βｌｏｇｎ）ａｎｄｉｔｓａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｔｏｔｈｅｄｉｓｃｒｅｐａｎｃｙ
Ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ（3・15）ａｎｄ（3・16），Ｗｅｈａｖｅ
β－1
∑ｅ（タ（花））＋∑：∑二　ｅ（ｇ（乃））
1＜乃＜αβ　　　　　　ｐ＝ｒαｐ＋1＜乃≦αｐ
（3・17）　＝麦（0（
β
≪（（βん）1／2＋1）∑
ｐ＝ｒ
Ｓｉｎｃｅαｈ＜ｋ＜ｒ－1，Ｗｅｈａ，Ｖｅ
ｌαん－ｐｌ
（3・18）ｌαん一夕ｌ＝クーαん＝ｒ－αん＋（ｐ－ｒ）＞ｐ－γ＋1ｆｂｒ ｒ≦ｐ≦β．
Ｓｉｎｃｅｓ＜ｆ′（1）＋喜＝αｈ＋βｈ＋喜，ｒ≧ｋ＋1，ａｎｄｋ－αｈ＞0，ＷｅＯｂｔａｉｎ
（3・19）　β－ｒ＜αん＋βん＋喜一た－1＝βん一芸－（た－α九）＜βん－芸・
Ｆｒｏｍ（3・17），（3・18），ａｎｄ（3・19），ｉｔｆｂｌｌｏｗｓｔｈａｔ
（3・20）
5－1
∑ｅ（ｇ（乃））＋∑　∑：ｅ（ｇ（花））
1＜れ＜αβ　　　　　　ｐ＝ｒαｐ＋1＜几≦αｐ
≪（（βん）1′2＋1）βど三＋（β－γ＋1）
乃＝1
≪βん＋（β1′2ん1′2＋1）ｌｏｇ（町芸）＋β哩′2＋1・
Ｎｅｘｔｗｅｗｉｌｌｅｓｔｉｍａｔｅ∑ａ，＜ｎ≦ｃ／2ｅ（9（ｎ））・Ｉｎｖｉｅｗｏｆ（3・9），Ｗｅｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｔｗｏ
ＣａＳｅＳ
（ｉ）ｒ＝た＋1ａｎｄ（ｉｉ）γ≧た＋2・
Ｃａｓｅ（ｉ）‥γ＝た＋1・
Ⅵ屯ｈａｖｅ
（3・21）　∑　ｅ（タ（花））＝　∑　ｅ（ｇ（可－ｍ）＝　∑　ｅ（巾）），
αｒ＜れ≦ｃ／2　　　　　　αｒ＜れ≦ｃ／2　　　　　　　　　αｒ＜乃≦ｃ／2
Ｗｈｅｒｅｒ（ｘ）＝ｇ（ｘ）－ｒＸ・Ｓｉｎｃｅｆ′（ｘ）ｉｓｄｅｃｒｅａｓｉｎｇ，ＷｅＯｂｔａｉｎ
′′（；）≦作）≦仙）＝γ－三ｈｒαｒ≦諾≦。／2・2
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Ｔｈｕｓ，ｆｂｒａｒ≦ｘ≦ｃ／2，ＷｅＯｂｔａｉｎ
土＜イ（∬）＝ｒ－ハ諾）≦ｒ一作／2）＝ｒ－2ゐ＋αん＝1－た＋αん＜1，
2‾
ａｎｄ ｓｏ
巨′（∬）ｔ≦1－た＋αん＜1払ｒ　αｒ≦諾≦ｃ／2．
Ｈｅｎｃｅ，ｆｒｏｍ（3・21）ａｎｄＬｅｍｍａ2・2ｗｉｔｈ入＝1－ｋ＋αｈ，ｉｔｆｏ1ｌｏｗｓｔｈａｔ
（3・22）αゑ2ｅ…＝上：′2ｅ（榊＋0（孟）・
Ⅵ毎ｈａｖｅ
ｅ（ｔ（∬））ゐ ｅ（（αん－ｒ）諾＋βんｌｏｇ∬）ゐ
ｅ（（αん－γ）ご）
2打豆（αん－ｒ）
ｅ（（αん－ｒ）諾）
2打宜（αん－ｒ）
ｅ（βんｌｏｇ諾）ゐ
ｅ（β可三：2－£上：′2三ｅ（て㈱・
Ｉｎａｓｉｍｉｌａｒｍａｎｎｅｒａｓｔｈａｔｏｆ（3・13），ＷｅＯｂｔａｉｎ
上‡′2三ｅ（て（榊＝0（（βん”＋0（（β帖
Ｈｅｎｃｅｗｅ ｈａｖｅ
上：′2ｅ（Ｔ（£））ゐ＝0 αん－た－1 αん－た一1
Ｕｓｉｎｇｌαｈ－ｋ－1ｌ＝2－（αｈ）＞1，ＷｅＯｂｔａｉｎ
（3・23）　上：′2ｅ（て榊＝0（β1′2ん1′2）＋0（1）・
Ｂｙ（3・22）ａｎｄ（3・23），Ｗｅｈａｖｅ
（3・24）αゑ2ｅ…＝0（β1′2呵＋0（㌃完）＋0（1）・
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ＳｅｑｕｅｎＣｅ（ａｎ＋βｌｏｇｎ）ａｎｄｉｔｓａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｔｏｔｈｅｄｉｓｃｒｅｐａｎＣｙ
Ｃａｓｅ（ｉｉ）：ｒ≧ｋ＋2・
Ｉｎａｓｉｍｉｌａｒｍａｎｎｅｒａｓｔｈａｔｏｆ（3・15），ＷｅＯｂｔａＪｉｎ
∑　ｅ（ｇ（花））＝0
恥＜乃≦ｃ／2
αん－ｒ＋1
＋0（1）・
Ｓｉｎｃｅｌαｈ－ｒ＋1ｌ＝ｒ－1－αｈ≧ｋ＋1－αｈ≧1，Ｗｅｈａｖｅ
（3・25）　　　　∑　ｅ（タ（犯））＝0（β1／2ん1／2）＋0（1）・
αｒ＜几≦ｃ／2
Ｆｒｏｍ（3・6），（3・7），（3・20），（3・24），ａｎｄ（3・25），ｉｔｈｌｌｏｗｓｔｈａｔ
ｌ≦妄′2ｅ（ｇ（几））≪βん＋¢1′2んり2＋恒¢ん＋芸）＋β1′2ん1′2＋長＋1，
ＷｈｉｃｈｃｏｍｐｌｅｔｅｓｔｈｅｐｒｏｏｆｏｆＬｅｍｍａ3．2．
Ｔｈｅｏｒｅｍｌ．1ｆｂｌｌｏｗｓｉｍｍｅｄｉａ，ｔｅｌｙｆｒｏｍＬｅｍｍａ3．1ａｎｄＬｅｍｍａ3．2．
⊂］
4　ＰｒｏｏｆｏｆＴｈｅｏｒｅｍｌ．2
ＰｒｏｑｆｑｆＴｈｅｏｒｅｍｌ．2．Ｔｈｅｃａｓｅｓβ＞Ｏａｎｄβ＜Ｏａｒｅａｎａｌｏｇｏｕｓ，ＳＯＯｎｌｙｔｈｅｆｏｒｍｅｒ
ｉｓｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄ．
Ｌｅｔｍｂｅａ，ｐＯＳｉｔｉｖｅｉｎｔｅｇｅｒ．Ｂｙｏｕｒａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｓ，ＷｅｈａＮｅｈｍ＝ｑ2ｍ＋1＞2ａｎｄ
ｋｍ＝Ｐ2ｍ＋1Ｗｉｔｈｐｎ／ｑｎ＝［ａｏ，ａｌ，…，ａｎ］・Ｔｈｅｓｅｑｕｅｎｃｅ（ｈｍ）ｉｓｓｔｒｉｃｔｌｙｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ・
1
ＳｉｎｃｅＯ＜ゐｍ－αゐｍ＝ｐ2ｍ＋1－亡岬2ｍ＋1＜－
曾2ｍ＋1
たｍ＝［αんｍ］＋1
ａｎｄ
（4・1）
1
0＜たｍ－αんｍ＜㍍
（ｓｅｅ［7，Ｔｈｅｏｒｅｍ5，ｐ．8．］）．Ｗｅｓｅｔｃｍ＝
Ｓｅｔ∬几＝α花＋βｌｏｇ7も．
βんｍ
1　1
㍍＜豆，Ｗｅｈａｖｅ
たｍ－αゐｍ’
ＳＯｔｈａｔ‰＝［2ｃｍ］．Ｗｅａｌｓｏ
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ＡｐｐｌｙｉｎｇＴｈｅｏｒｅｍｌ．1ｗｉｔｈＮ＝ｎ，”ｈ＝ｈｍ，ｋ＝ｋｍ，ａｎｄｃ＝Ｃｍ，Ｗｅｈａｖｅ
読差ｅ（んｍ諾乃）
1
／ｉ川⊥＼∴肌
∑　ｅ（んｍ諾几）
1＜乃＜2ｃｍ
β1／2
祀2‰（たｍ－αんｍ）
＋0
（4．2）　＋0
＋0
＋0
（
（
（
（
β1／3
ん㌘‰（たｍ－αんｍ）
1
んｍ‰（1－（たｍ－αんｍ））
β1／2
祀2‰
β1／2
ん霊2鶴
βんｍ
たｍ－αんｍ
んｍ‰（烏ｍ一αんｍ）
ｌ。ｇ¢んｍ＋三））＋0（孟ｌｏｇ¢んｍ＋言））
）＋0（志）・
ＳｉｎｃｅβｈＺＬ＞1ｆｂｒｓｕ伍ｃｉｅｎｔｌｙｌａｒｇｅｍ，Ｗｅｈａｖｅ
′ｊ／ｉ。－
Ｃｍ
たｍ－αんｍ
＞βんた＞1，
‰＝［2ｃｍ］＞2ｃｍ－1＞ｃｍ．
ｓｏ ｔｈａｔ
Ｈｅｎｃｅ
（4・3）
ａｎｄ ｓｏ
（4・4）
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